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Cruz a la Con.viam 1.(1 191 el
o. M. número 657/70 (D) por la que se concede la Cruz
la Lt)le,i;ineia en (.1 Servici), vil las categorías que se
citan, al pul ,mnal (1(.1 (•)o (l• Iníantelía (le Marina y
N'Llisico de 1.1 ,\ madit 41(ie se r(laciona. 1)(igilias 2.591
y 2.592.
REQUIS1.1()RIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DP*CRFTO 2.8M/1970, de 12 de septicin/qc,
por el que se establecen Ifly ',risiones y fii
culicules Jefe dr/ rshulo lu
vor de 111 ,I)nould.
Ltio. I.,a 1.ev ()rgailica (le la Armada define al
Almirante It.fe (1(.1 V.stado 11avor como la primera
¿Lutoridad (le la cadena (le mando naval, ie. polis:11)1e
(le que la Armada cumpla su mis,i(")11 (I(. alcanzar los
objetivos marítitno, 1:t Nacion paz y (11 !,11erra.
Como consecuencia, le corresponde en primer litr;ar
formular tales objetivos desde (.1 pinito de\'iti 11L
val y e()tirel)ir 1)1anes y detertiiiirar toe(lhis para al
canzarlos.
1)(),,,. 1.os objetivos marítiin(), derivan de 1( (1-
jetivos políticos (lel (iol)ierno, :1 1(1, (l'ales sirve'',
los medios Ilece,-,arios para Itle:111,,d.1os (1111.(1;111 (1)11-
diciotlack,s por las posibilida(les minOtni(a-2, y
nistratiy;ts. Por ello, (.1 Aliniratite jefe (1(.1 11a(1(1
Nlayor de la Armada queda sometido a la ;iittoridad
política del littistro ¡Marina, a quien asesora e
informa, y (le quien .,olicita los medios precisos.
Tres. 1)()T. otra parte, la Armada (..;ta sometida
a 1)111,1(.. militarc.s !,,etterale; concebidos p( Ir (
'anos ,tiputiore:-) de la 1 )eiciisa. N'acio11:11, baj() (1
imuulo s11111(.111() (1(.1 J de1 1.1s1:1/1(), 1:1111o,
Alnurante 1(.1‘. 1...sta1o \layo:. (l• 11 Armada que,
da incluido el1 1111:1 C:1(11,113 in:111(1() militar coexi:;
teute ('ol) 1a 1íti(...1 (le ;m14)1-.1(11(1 jp,iiii(.0-adMilliIrt
tiVit.
C11:1 i Una de 1:1 CaraC11.1-11S11C:1 1;1 1.',1 1 :11egid
11aW11 VS 1;1 lenta ev( /111(1(')11 de 1( i;IC1(•Za
y las 1,:p.e, (le sti despliegue, cuya ( (11.1(')1/
taCiÓn a 1;1 Ni111:1(•11/11(' f• 111) 1)1"(W(' ,11 11111V "1 )11) ,1
irrever-,i1,14., (pie oblipt previ de gran alcance.
(111e <111(11 plasMarse (.11 'ni 1 )1;111 (;(.1 de 1:1 \
111;1( la ;t largo plazo, consi¿uneniente revisado. I )(n
tanto, es necesario 1();9•:ti para (.1 car!;(-) (le Almil:1111(
Jefe del 1i.sta(1() 411a.y)r d Armada, respon ;11,1«h.
la adectiaciOn y continuidad (1(.1 Hall, la 111:(.\illut per
nlanencia compatible con las (irctinstancias.
Cinco. En la fase de obtenci('iii con.xrvacion
los nlc.(li()s --para garantizar sui adecuación y op(ir
tuna disponibilidad (.1 Almirante ;cíe (1(.1 141,,tado
Mayor (le la Armada ejerce (.1 control de
vicios (.11 (.1 ,,(.1)ti(1() ()riel/1;111(V,, ('N 1r,11. reS1111:1(1(
y sincronizar y coordinar su accion, sin (ine (.11() 1111
pli(1111 (.11 modo alguno su inieryencloil en 1:1 g('a,fi()11
141 ) de re(lIrSOSI (lile (< )11 IPei e a I( I ) de di( II()
Servicio como auxiliare;-, de 1;1 ;11.1'.1(//11 djici
1/1.111:1 del NI 1111!1.1*().
A1111fra111(' (11.1 111',1:1(11).1\ 5.9)1. (l• 1:1
Arnlada, inVeSi 1(10 de S11 :1111()Fidad 11111" (.1 ¡efe (lel
k'stad(), ujprec 111:111(10 (le 1:1 Vuelva y le esi(ill sil
bordíli:1(1(), J)s malirby..; 1'.11(.1-z15 y Z()1115. N() (11r-i
tant( 1)()1 ;Ii,-,1:11111C111() V (I.1 pp.!' ,V)11 LIS 1111i(I;14,L;
I.X111
(le sus puntos (le apoyo, qtte el nie(lio itrii)one, ca
rece (1e p()-,ili•tlitlades operativas reales. Por ello, en
la mayoría de los casos, su comelido se ve consire
nid() a 1a conducción estratégic;t de la Vuerza Naval,
a la fijación (le 1:1 (1(wirina, al cI;thlecimietill) do las
líneas maestras de 1:1 lollística ;11 itiamenimienio (le
la organiza('i¿it. l'()r (..,ta circuuslancia iener (pie
C( nfiar 11 ejecnciOn :1 mandos alejados y (11.,tHersos,
('s Preciso que (.1 Almirante .leie (1(.1 1'sía(1()
(le la Armada decisiva iitiervenciOn en (1 pro
ceso (1e nombramiento de 1w-1 mandos.
Siete. Lomo camos in.,eparables
aseso1'aiii11e111() y de f()1.1iitil:i('i(")11 IlecuL,id.ade:,, ti
/1111)ft:1111e jere (1(.1 Kstado Mayor de la Armada es
„„i() (1(a junta (le 1)(,f(.11„ Nach,nai, pn,_
sidente (1(.1 r(tn-a(jo Stii)erior de 1:1 Armada y Vi('e
1)1.(-)idetile del (.()I)sej() de Ministerio.
( l'ara facilitar el des(.111pe11() de sus com
plejos y trascendentes cometidos, se libera al Mili
rant(' Jefe (lel l'astado Nlayor de 1:1 !\1-111:1(la (le la
atencion directa a asinnos judiciales y :tdministra
tiyos.
Nueve. l'or todo ello, y siendo preciso de.,:trro
11;11. con delalle la 1-iplir:t orgánica (1(.1 Almitante jefe
(1(.1 1...)1:1(1() Ylayur (le 1:t Armada medianle
ci(;)11 (lel fango ltdec11:1(1(), a proptlesia del klinisiro
1\1ari1 1a, prc.yia deliberación (1(.1 Consejo de Mi
nisir().; en sil reunión del día once de ..,epil('n11)1(. (le
noveciento, sef(nta,
1)1-;P( ):
ir111() 1111().
1..1 1(.1(. del I .s1:1(lo Nlayor (le la A 1111:1
(1:1 la primicia ailloii(1:1(1 milita'. de 11 c:Ideti:1 tIt
.\1:111(1() Nayal, 1(-,polv,ab1e de (itie 1;1 Armada
1 )I; > 1 1 1111 ió11.
,\11i(lijo (los,
1)()s.l Jiu). liastará soni(lido a la atilorid:id políti
ca del Nlitikti-() (le NI:Irina (.11 toda., laH une. tiow.,.
1)i(.1.11() (Ir la. A 11111(11 y -le p1-est:1 r:'■ c()111
rti111(1 11 () e 1111-(H.1111H(')11 (.11 apoy() (I(. 11 ;.;(.sli(")11
ti(() :1(1111.111.1'J1:111\-.1 i (.sta. atitori(Ia(1.
1)(),.1). l'ara (1(sai-rol1ar dicha l'unc1(')11 (le a)o
yo, (.1 /11111.u:1We Jefe del I() N1ay()1 de la Ar
111;1(11, :1(1C111:11; (1(' 115 f1111('1()111'', ,Lie 11' ;11111/11ytil ('II
1 :111 1( 11I() (11:111 10s s1;',111e111e'■ C:11.j.!1/S
;t1 PreSideIlle del Consc.jo Superior (l• la
da, del que (istentaia 1:1 representación permaneffie
:1.,er,111:11a la c()111inuidad de sus deekion('s.
b) Vicepresi(1(.11t(. (lel Consejo de Minisierio,iJ
(111e ple ,(.111a las nec(isidades (le 1:1 Vilerza,
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cultad dr dar directivas que llagan efectivas la;,
ci;,iones del Ministro en clicli() (ft)iisejo.
1)()s.T1e. 1.11 Almirante J(.1-e (lel 1.:;)1;1(h) ,■1:1vot
,
(1(. 11 Almada, ,,(O11 1:1 1,ey ()rgailic:t. del 1..,,i;1(14),
\'()col malo (le 1;1 junta (le 1 )(.1.ensa Nacional.
Aiticulo tres.
11:11.a el plallt e11111(.1110 V Co11(1t1CCi(')11 rategica,
ini val e fe del Vslaclo I\1;tyo1 de la Almada es
•tarí't,;11irto a la coordinacion atribuida a los ()t-g.:1-
nos superi,,res (l(' la I )(.1.ensa Nacional, a cuyos efec
tos se rela(sionara directamente con (.1 jefe del /\11,o
:\layor y con los Jeies del 1,4:stado Mayor
Idel ército y (1(.1 d IV1Ityor del Aire:
1\111(1110 cliat Y.
,\Intirante Jefe del 11:s1ado Nlayov (le 1;t Arma
(In acInal.t (.11 el Nivel 1)()Iitico ,-itt ealidad (le
del i\linistro, (ine inforntar;"( y asesorar;#1 con
t'urna v pvriltaiienteniente en lo filIC CO11(ier11(' :1 :
a) 11:silt(1() (le eficacia (1(. la Armada.
I)) l'()1)1es Itinenazas ;1 10.,; intere.;es marítitno-;
tiaciottal y l'orina (I(. conjurarlas.
(s) estratégica g(li('ral y (d)jetivosiit
(I) 111(.i(1ett("1:1 .
1;(1)erctisi()Ile; t()(1(),, 1()s apartados anterio
res sobre 1;1 política naval militar y 1;(.1ieral.
Art íctilo cinco.
Cinco.1 jiu), Hl Almirante Jefe del liistado Nlayoi
(1(. lit Armada ejercer't (.1 mando (Ir la Viier/a, 1)ci1
1() que es1av;"111 directamente sill)(irdinadoS 1uti CA -
pil:111( ( 'o111:111(1:1111e ;(11(.1-:11(.; (h. las
Zonas 1\1arítintas, (.1 Comandante ( ietieral de la 11(3-
1:1 y los (.()Ina1t(1;1111e, tienerales o Particulares `(le
las I■tierzas 141speei;11(..
itm e1 ejercicio (le este 111111(1() ye1ar;i1
1)(n.Ii Hioral y ('s1)11-1111 (le 1:1 Al-Huida,
Hes, hiervd„ pr()purci()Juira Hibilmacion y
las relaciones (1c. los mando:, dire(lamente
,111)().(Iiii;t(1();.;,
rhico.Tres. l'in el caso (I‹, que alguna de las
Viierias o Zonas deban integrarse en Nlandos 1 111i
['cado-, () se a51191(.11 111111(1()s (le oir().--, (..j(..reit)s,/11h)11,1111(. jefe (lel Vsta(lo May()1* (le la i\v111:1(1:1
las órdene:, necesarias pava tal integracion pala (.1
cese (I(. 1;t (.1 tiempo que dure la asilP,ita
noii o integricion dichas Vtierrx; /( )1 se s()111('
1;1 conducción (1f. los iitand(p; :i¡eno., a la
Anlia(la, pulo iniovinatOn Altitit;inte juie (1(.11;1(1) Nlavl)i inkiones, 1i1()\iIIIj1)H V estad()
(IP eficacia. ,(;(.1.;111ratt stibordioadw, (11.1)(),,,icione;
orp"Iiiicas y l();islicas (1(1 Al"v3111'
(1(.1 i\layor (le la Armada.
Artículo sc•is.
(.is.1 111o. 11 A lii u r.1 nte .I( (1(.1 Estado kraVw.(11- la Atinada ejercrrá (.1 control de los ,L;(rvicios.
A
Seis. 1 )os. iN este fin, orientará, sincronizará y
coordinav;"1 la acción de éstos 111(.(1ia111e directivas a
las atitoridadvs situadas (.11 (.1 Nivel (le Conducci(")11
EstratíT,i(.:1 y 1)irecci(')11 Logística.
Sei:ries. Asimismo exigirá resultados mediante
la acción de los Mandos (le lluerza y Zona, ;1 los (lile
(-111;11O dile(livas al efecto.
Al tículo sietc,
Ii111 (.1 Nivt.1 C()1ldticción ( )peraciones y 1)i
n.cciOn Logística (.1 jefe (1(.1 li.stado 1V1a
yor de la Armada 11(.1)( 1:1
.'ooperar (.e) 1 1 1 1;1 estratc.gia J..!(
1 )( .1 .11 •v milital. en 1(
Naci(wal.
b) Vol 111111:11 y desa 1-1-4 d r est 1.111(1.i:1;1 11:1V11
(•( il11() cidopoliente y derivada (le la estratt.gia general
o (le fiiondo lo:, objetivos maritint()',.
(•) Hever Li jo:-,ible amenaza.; al iiiter(''s nacio
nol, ob,1:11(•tilos (ine ,,4. opo1i111 a 1[ consecución
(le los ( )bjc.fivos :\larít .y tonna de enfrentarse
con (.11(),.
(1) Vol initlar las (i(lade, (l• la Armada, pr•
pavando (.1 Plan (;eiteral (14. la Armada a larg() plaz()
y los covre,poit(lietiles planes parciales deducidos (le
obj(.tivos y ameilay:1..
(s) Velar p()I. 1;1 (.1-i(saeia (le 1;1 1111(.1-/a v definir y
1,1 I )ociviiin Naval.
1\1a1,1( He,- J (.(ittilil)Vio, estabilidad y flexibili
dad (le la ov:,:tilizacion 11;tval.
li.ovnitilar las c(lit(licionc.s a que ha (le ajus
tarse 11 plehiración (1(.1 material y establecer las (lel
personal (le 1:1 1\1;iiii:t Mercante para. hti CíiCaZ 111 in
())-;;:inos superiores (le la 1)e
• ,
ZaCI()11 el 1 ( 1.,,11(
•
1 1:1 o (11)1(1'1.1(11CM
11) 1: lel( ei (.1 c()Iiiild del t1;"11-1ieo marítimo en
1i1.111)() !,1(.1 1;1 1, (.111(.1
\ F 1 1( 11 1 i( ho.
1 )epeit(ler;"111 directamente del Almirante jefe del
1 :1(1() May(ir de la Armada, excepto ;1 efectos admi
iii1 t¡VOS, jurisdiccionales y (le gobierno y (11,,ci
prima Hos, bis sir,uienIus dependencias:
1,1sene1d (inerra Naval.
1 i isi i 1 1 11 ( y ( )1)servatorio
- 1 itst '11 oto I lidrográti( (1,
Artículo nueve.
l'ara auxiliar a su 1-1111( i(")11 de mando, el jefe del
1•stado Nillaynr de la 1\1 1111(11 cmitlar;"t c()11 el Estaclo
,\1,1 (le la Aro):1(1:1, a cuyo frent
11
-
s
r;'t el Vice
:111)1H:111w- 1(1() jee 1.1tao\layor, qu (1es -
( (oil respecto a a(iti(1, las funciones cle 1111
jefe de 1,1:1(1() i\lay()F.
ículo di(,/.
1 )ic7.1 Tilo. 1.1 Jefe del 1...stado N1:1\()F (le la Ar
mada ser"' (1eiwia(1() 1)(H. Decreto, a 1,1.(li)1Iesta
Mluilla Consej() 1\1i1 1istros, oído
(.1 Consejo Soperim- de la Armada.
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Diez.Dos. Serán elegibles para el cargo de jefe
del Estado Mayor de la Armada todos los Aliniran
tes de la Escala de Mar del Cuerpo General, Grupo
"A", y los Vicealmirantes clasificados como elegible:;
para el ascenso en dichos Escala y Grupo.
Diez.Tres. En el caso de recaer el nombramiento
sobre un Vicealmirante, ascenderá automáticaniente
a Almirante.
Diez.Cuatro. El Almirante jefe del Estado Ma
yor de la Armada, durante el tiempo (pie desempeñe
el cargo, tendrá la consideración de Almirante iír'11/4,
antiguo a efectos internos de la Armada y a del
ejercicio de su mando, figurando a la cabeza (1(.1 V,
calafón.
Artículo once.
Once. tino. Para la elección de Almirante jefe del
Estado Mayor el Consejo Superior de la Armada
propondrá al Ministro de Marina el Almirante o
'Vicealmirante que, además de reunir las mejores cua
lidades para el cargo, pueda permanecer CO él
tiempo apreciable, de ser posible
aproximado de cuatro años.
Once.1)o.s. Cesará como í\1!nir;Lut 1cíe 1.1,•
tadoillayor de la Armada
Al cumplir la edad reglamentaria
en la Escala de Mar, Grupo "A", o perder c(,11
diciones para la permanencia en ella.
A petición propia, por motivos suficiente.-;.
— Por decisión del Jefe del Estado ante propite.;ta
del Ministro de Nlarina considerada y deliberada en
Consejo de l‘linistros, según el espíritu (1(.1 punto
siete del artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado.
Once.Tres. Al cesar en el carg() no podr:"I
empeñar más destinos en la Armada que el de Vocal
del Consejo Superior, del que seguirá forman( .1o pa 11 (
hasta su pase a la reserva.
1)(0. 1111 1)e1"1(■(b)
Artículo doce.
Doce.Uno. li Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada ejercerá las funciones y prerrogativas
de su cargo mientras esté en territorio nacional.
DECRETO 2.889/1970, de 12 de septiembre,
por el que se determinan los límites y deno
mit:aciones de las Zonas Marítimas.
La Ley Orgánica de la Armada (1(.1111e el concept()
de Zona Marítima y señala las le >pon ,aliílidades y
facultades de los Mandos de Zona, atribuyéndoles
una mayor proyeeci(")1i 112( la mar que con el con.
cepto anterior (le Departamento Marítimo,
La posición geográfica de España, (11 la encruci
jada (le (los continentes y (1(.1 Atlántico y Mediterrá
neo, la presencia de Portugal, que rompe la continui
dad de nuestra costa ¿,11;"ultica, la situación clave (Id
estrecho de Gibraltar y (le las islas Raleares y 1:1 im
portante situación estratégica de las islas CanariaL,
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1)()ce.1)(). Uth.L11(10 por ausencia (lel territt)rio na
Ciutuil O CIISO de que otras circunstancias le
pidan temporalmente el ejercicio de su cargo, el Nlj.
nistro de 1\1arina designará un i\linirante (le la 14;s•
cala de Mar, (ii-upo "A, (pie le sustituirá con ca
raeter int(t jiu). Iiista interinidad incluirá las po1esta
(1(.s inherentes al cargo, pero no las preenlinencias
1 crH)11:11(.:,.
,\ri ítiI 1 rece.
lece.Lin(). p(Ilesh(les inlierente,, al cargo
de Almirante Jeie 1.1‘,1:1110 .4\1ay()I- (1(. 11 Arnutda:
) 1 a por propia iniciativa, (le cual
quier unidad o 1)ependener,i de la iNrinada.
1)) Ser oído Vira 1:1 (ic-,.4.911C1Ó11 111;t11(1(IS
riore.--„ cuyo nonibianii(111() corresponde ;II k ()11‘1'i0
Milikln)S.
r I ;11)R )1);((.h')11 preVia. (le la 1)rOlnleS1a i 1i1)111•
1)1-,1111.1(.1110 de lu• 111:111(1(15 (le ttnidades que'debali ser
milieli(los al Minisi F.
(1) 1.a. designaci¿n de los mandos 11)e1;ilivos.
(.) I e1ecci(")11 potestativa de h :\ li Ides y
jefes (pie hal i de ser designados pa 1-,1 el I ',,,LI(10
or de lit Armada.
T1ec(.1)(),. ,L•;(••:'11) p('1()11:11(..:
:0 1,:i coil,,i(lerIciOn imivor antigüedad, citada
en. (.1 :11 1 1(1110 (11(./..unair( 1.
1)) 1,(),-, 11()Ii()1(-, 1111111:tres que el l■el.,,1:1111(.11to (le
11()11()Ie-„Vlilitalc, atribuye al carly) y el tr..() de in.
(.1)(1..1:11.
( ) 1,a precedencia sobre toda otra autoridad (le
la Armada, exc-epto fYlinistro.
Así lo (lisi)ongo por (.1 ifteellh.1 wcret(), dad() (11
S:111 S(1):1St1:1111 a doce (h pI lumbre de mil 11()veciem
1os seten1:1.
FRANCISCO FRANCO
Ji1,\Iinistro (le Marilui,
A 1)01,14) IIATURONE COLOM 1,()
para (.1 c(intr()1 de1 tráric() nvirítimo
( I
vicio n imo español cn cual zon:i iwriecta
ll If.1 11 i (1(.finidas y diferenciadas.
1.. <, íij:ir los límiles y establecer 1:1 (1(.11()In1
111ciOn (le lir, Zonas Marítimas, por lo (111(., a pro
pw. (b.1 Niiii.p,11() y 1 ffeVia (1(.111)(irp
i(i)11
dr1 L(111 ,(I() (i• 'I'mistro:-; (.11 511 1eniii(")11 (1(.1 (1'1;1 unce
(li. septi(1 obre (1(. mil novecientos ,(.1(.111:1,
I )I SI )( ) N ( )
1\rl ículo nno, I )‹. ;icilerdo con las Características
qm. establece el a rl indo vein1 isiel e de la Ley ()rgá
ni("' (1`. 1;1 Armada, se fii;i11 Lis signiuntes Zonas Mai. ..,
ítima,„ que est;',11 (11 c()I 1 (-)pondencia (2011 la (tiviswit
marílimo administrativa nacional:
Miércoles, 14 de octubre de 1979 Número 234.
Nlarítiina (1(.1 'Cantábrico, con cabecera en
11 Ferro] (1(.1 Caudillo. Comprende las :1111;ts (1(.1
(;olio de Vizcaya v las (n.e(inie:is 1F(1 I1( a la costa
I( itPenínsula Ibérica, y esUi apoyada en
(•1 litoral limitado por las ((,'-,(1J I1)( (le los ríos
l'ii(las)a y NI
Mariliina (1(.1
(';',(liz, Comprende (.1 saco de
con cabecera en
C;;(liz y (.1 'Mar de Al
borán, y está apovada (.11 1:1 (•' )-1 1 i111.11:ida por la de
sewb()radttra (1(.1 lío Lin:1(11;min y el Cabo (le Gata.
-Zona Marítima (1(.1 N1edilerr;"111(.(1., c(ni cabecera
en Carlagena. Comprende las a■._91as del Mediterráneo
occi(1(.111:11, excc.plo (.1 de Alborán, y est;.'t 1poya
(1:1 en 1:1 cw,ta limilada por el (:;(1,11 (le (jata y cabo
Cerbere, con las •1.;1;1,, N:tic:tres.
Zolia Marítinla do Canarias, con (sabecera
l';11111:1s (le Gran (-aannria. CcHn)rende 1:ts aguas
(1(1 ( )(Tallo /\ 1 111111Co, co111 bleS (1eS(Ic las islas Ca
n:11-.1;K y (.1 Saliara 1•1:1)afio1, y esta ap()yada (.11 dichas
Allícul() ( los. 1.(). límites (le las Zonas Maríti
iwp, en profundidad hacia la mar, I();.;NUlOS efectos
oi•ralivo‘,; y estrateí,rieos, estaran condici(ma(los n
p()ibil1d:1(1(.;-; de ac(-1(')11 de 11 Fuerza y de los medios
(le (lefteci(1)11, y se de1erminímí1i, sel;n11 IL eircutis
con 1() dispuesto en (.1 ;tí-líenlo quin
ce (1(. 1.1 1 ,ev( )r;■;'(11•1(-3 de la Armada.
ArtícI1lo 11(H. 1)e ;1(.11(.1-(lo c()1I lo e,,-.1:11,1eci1o (.1
:1111(11,() vei111inneve (le la cilada 1.(.y, (.1 p,rado. (le los
N1:11)(1(r., de 1:1,, lona,, I\1:irítinia.5 (1(.1 Catitabric(),
1..1recito v (1(.1 1\1edi1erra1 I(.o será (le Almilan1e de 1:i
n/i.(•)/g.-/Y) 2.912/1970, de L (le septiembre,
por (1 que se a.s.riende al en(1)1()() (le Inten,
(tenle (le la 1lrilio(I(1 al Coronel (1(1 Cuerpo
(le Intendencia (l• 1(1 Armada (Ion re(lerico
I lerr(ie,',- v .S'. Escarielie, nombrán(fol(! /)i
redor F.(...on(")nlico-1,(9(11.
1)(11* ('N is1 ir yac:1111e (.11 (.1 enwje(), Y 11111 \fez (111111)1i
(li); 1w; requisitos qm (IIL 1; 1i 1,(.y se1(.1)1:1 y oc1H)/
inil novecientoi, se(.111:1 y ocho, de (sin(() de diciembre,
v (.1 Decreto, cuarenta y nueve/mil Hoye( lentos sesen
la v !nieve, (le dieckeis de enero, (pie la (1(..:irrol1a,
propuesla (1(.1 NI:misil-o de Marina y previa delibera
11(.1 r(disejo (le Ministros en stt retiniOn del día
vvitilitrés (1(1 septienibi e de mil iloyeciento:;
1)1,:('N17,7'() 2.()H/PG'i(), (h, 23 (Ir scp/i(illibre,
1)01- (1 (///i' Se (lisp()Iir pa.s.,. o 1(1 resenv (1411
I)jten(I•lile (1(1 1(1 .11.111(t(1(1 (I ())1 4 I litolli() (;(111.--
f.,41(',e,' 11::111(;11.
A 1)1(11)11(.1i (1(.1 \lin'', tro (le M.11 iiva,
Veliír,o i (11.,poner (lile (.1 1n11.11(1eine de la Armadadon Ani(mit, (;()Hz;'11c, dr (iirtmán pase a la sittriciOn
re.(.rya el dia veinte fíe )(.1)1¡(.11i1)1. del nfi() (411 ('III
Armada, eon la denominación (le 'Capitán General <le
Zona i\larítitna.
NI:111(1() (le 1:1 Zona 1\larilinia (le Canarias será
desempenado por 1111 Vi(sealmirante (1(.1 Cuerpo Ge
neral de 1:1 Armada, con la den(inlinación de Coman
dante (;(11(.1-;11 de Zona Marítima.
\ i I cuarto.-- 1,0s NI :111(10S de Zona Marítima
lendian las responsabilidade atrilmci(mes
(11 bis ;11-1 j(.111w_, v(.1111i(icho y treinta de la Ley
()•gállica de 1:1 Arinada. incluyen la., establecidas
liasta hoy para los 1k1:111(1(p, Deparhinento
timo y Piase Nayal, entendien(lose sus facultades
conic, Atnoridades judiciales en 11 1i-,1111 (emita y
con contenido (..lableeido,, 111;11111(1,1e por la
rl
1)1SI 0S1CION ADI( 1( )\.: \I
()(1;1'1 1:1 1 (11S,P)SiCi()11("-) pie M. efier :in 11
y denominaciones de Deviiiamentos :\ 1 : dii
V 1tSCS Nayales, y las de HL. ,\1:111(1()s, se enten
regulldetall modificadas para ajustarlas a I() que se
(11 (.1 1)1e,(.11le Decrei().
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado 'en
Sebastián a doce de septiembre de mil noverien
1(p, setenta.
FRANCISCO FRANCO
Minktro de Marina,
Al)()1,14'() tIATts()NE
N/engo 01 ascender al empleo (h.• 1 n1(.1 Idente (le la
Armada, con :1111i,.,,ned:td del día veintiuno de sep
tiembre del :11-to (.11 curso, al (fonotel de Intendencia
de la Armada don Federico I lerráez y S. 1.1scaricl1e,
nombrím(lol(' 1 ) i )F li:c()11("111lic()-1,,egal.
Así I() (1i1)()11,,,y) por el presente Decreto, dado en
Madrid .1 1(`..„ (le septiembre de mil no.y(.ciettios
(lenta.
VR,\NCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
\1)()1 V() TIVRIPONE (.()! ()mil()
, e( 1;1 (.11 (Ille ( c(1:t(1 (',1(.111(.111;11 la pa 1 a
(' 11 ( 1 .
i\si 10 dispongo pOr preSellte 1 )ee1_e1(), (lado (.11
VI a drid yeinl 11 rés de sept iembre de mil novecientos
(1( 111;1.
FRANCISCO FRANCO
1.11 initio de N1 ni
\In )1,1,() \T(11 ()N)i ()1 ()N'II()
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DECRETO 2.918/1970, de 1() di. octubre, por
el que se dispone el pase a la reserva del In
tendente General de la Armada don lied,•-
rico Curt
A propuesta (lel Nlinistro de Nlarina.
Vengo en disponer que el Intendente General
la Armada don Federico Curt .\111(".rigo pase a la
tttación de reserva el <lía trece de octubre del año
de
si
LXII1
(•111111111. 1;1 (liad reglamentariacurso, t'echa (.11 (itil
para ello.
Así lo di:1)01410 por (.1 i)rem.n(e 1)ecret(), (lado en
Ma(lrid a diez (le octubre (le mil novecientos setelw,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COL,OMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Resolución núm. 1.433/70, de la .leiatura (1(.1
I)titrtatiitnt 1. 1'ersonal.---1)e acuerdo c())1 el ar
tículo 6.<> del Decreto Húmero 3.183/68 (1). (). nú
mero 10/(()), se nombra Cabos segundos de Nlarinería
de las íiptittide-, que se indican, con
3() (le septiembre de 1 97(), a los Al.arineros (1(.1 voluil
tarjado normal que a continuación se relacionan, que
fueron cid) arreglo a lo (lipliesto en la con
vc)catoria anunciada por ()rden ¡Histeria' winlie
ro 113/70 (1). ( núm. 38) y que han resultado .4'I1)
tos" V11 bis lealiZadOS en las 14.set1elas respec
Uvas:
Tinionel-Serialei().
1. Manuel Atala.ya Donda.
Patrones de 1..nili:ireacione-, Nlenor.
Eoi• Luis Alon. P:Ilomo.
2. José Alonso Barrera.
Faenas Nlarineras.
1. Antonio Iltiyos
S r V1 en e de Alza.
1. Angel \ 11ernánd(.7..
'l'el/111(1H las.
1. .111:111 11111()11 Lucio \MI:mueva.
2. 1),(.11.no 1 a vi í i 1 Cal):Iñas.
Serviola.
I. 1 ernando )rell:ttha
N1:1(1l1ília- y Calderas.
José Serrat
2. Jestr, Ortega_ Saiz-Maza.
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3. Cristóbal 1\lartínez Atalaya.
kforeno
Cardó Serna.
o). luan .\. Pérez González.
7. S;ínchez García.
8. Gracia Osorio.
Talleres a Flote.
García González.
9 I (;otizalez García.
3. 1. 1:anión Vizearro.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1
1.
2.
4.
2.
3.
Mec:"iiii( ), (le Subillarhlos.
,\ntonio 'Forraos Goill;')Iez.
Sánchez
.
Jaime Il1-M.11(11 Palau.
/\1) )(1i( 1);Iiit1vt
Nlantiel Fern:Indez Guerrero.
Aniad(() Sancliez Mora.
Antonio Navarro 1:oias,
insto Saiz Cuevas.
Pedí() I,. (*()1.lizas Domínguez.
Vic( l II L (*oh() Castillo.
Angel 1',1a11( T.(1 olosa.
Salvador Mateo-Siclrón
A lfoil.,() I ,(')pez López.
•
Guilz:"dez Sainz.
José A. rei Hamlet Silva.
)p.rn(lores (le Sonar.
luan A. l'ireues '.1 V;15.
„H, „riír, -,z Cluerrero.
Sirvientes de C. I. C.
jose 11. I luZ Ligares.
N1tIñoz Sala.
l'aiioleros de Respetos.
Pedí ) Eserigas
Ang,;(.1 V1()114) Sierra.
1.( liando Verii:indez (;arcía.
Nlalian() Pajardo 1:einoso.
()peradores dt. Teletipoy).
1.(1.11;111(b) (;011/.:11ez
Ani(dlio NI:trzoa
iNilioni() García M:trtín.
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5.
J uan Soter() (,,;()rrales 1')Iázquez.
All■Pdatii() Hignerttela Salm.
o. rranci,,c() Mena García.
7, ,l(r,e 1■()(11 ígile/ 1 H1)h).
8, .1();,1. Torre', )1
1, 1,1)-.(, Nlaria Iiti1I Andi("11.
2. Alwel Jiménez I■iva.,-;.
3, 1(1,(• 'I . 1.111ixá Marp,;11(.i.
4. J11;In Ilorrel;o
5. ;11;111 I,. .`-)ii:1117.(". Ve] nndez ("aFiele.
6, ,\111()I11() Vernall(l( •t I li(lalgo.
7. 1. Tre,-;palarios
ft )()11y. .;11"(•Hei ()
(I, :,;11‘;1(1(ir \1;111illey Mar( juey.
Hl. 1 );tvid .;11(1ei
11. j().,('' /\. 11e111:'111(1eY.
12. \11(11-és Nioreno rejOii.
.11;tdrid, 9 (le octubre de 1970,
Vi, A I,M 1RAN'IT,
_JEFE DEPARTAMENTo DE PEI/SoNAI„
1.'elipe Pita (1:1 \(i Salm
V\ctii(N. Sres. ...
Sres.
..
1)1 l< II:CCION 1) 11, ENSEÑANZA NAVA!,
Cuerpos (le Oficiales.
ni.s/infivos (b) Profesorado,
1?esoltición n('ii u. 198/70, de la I )ire(sci(")11 (le
1..11q•ii1i.za Naval. - Conio en (.1 ¡)Im
lo 2» r1(• ( )1"(1e1i MilliSleri:11 1, 2(), (le (licic111)13.
11).1.1 (1). 300), .3. c()Ilee(le I WI int iv() de
Profesorado que en (.1 111H110 se expresa ;ti Tenicille
NaVi() (1()I1 1 'e(11"() Ve! Iii11(1('Y Núñez.
Madr1(1, 9 de (witible (1( 19>1).
NI. I )1 ii'ij ii. l'INSI.:NANZA NAVAL
Vi( (.111(. ,\ 11wi I() 1 j()Y(.1
F,xemos. Srei,
Sres.
-
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( ( onshin, 1,1 c/ Ser7Pi(h).
Ordep. Ministerial núm. 657/70 (D). Por ieunir la,; condiLione que (Hui minan 1;1 Ley de 23 de
diciembre (b, 1961 (I). ( ). núm. 1,/(2) y ()rden
1111111(.10 2•7681/(1,2 ( 1 ( m'in]. 1 8(), y de con
fot inidad «di lo acordado por la linda de leconipen
sas, se concede la ( •1 ti/ a la Constancia en el Servicio,
en las ('11('( que se citan, con la a1itigrueda(1
eieci()s ecoliOniicos (11h. se indican, al personal de Sub
df. Infantería de Marina y Nlúsico de la Ar
mada gnu r relacionan:
( I IIZ p(ll' 14)111(1;1u ni 2.,11)0 :11111:1IeS, e(n1
Ii;He11;111 el-eCtoS cConOt 1 licos (ille frei dc Cada
tino srindicaii.
Sarg-ento pvime1() (hm 14.duardo MuñozI■ainírez.--
,\mil_9.iedad: IL dui 11 de 1 97(). -Iilfectos ecol1('1111i
co'-,: I de inavo 197().
5arí..1'ellt() 1)1 IIII(.1*(1 11( II 1 1 11 ( )111111'1;1 ( iarcin. 3 de
1111y0 de 1921). I (le .jiiiii() de 1970.
S:irp,(111() primero (I( )11 I iii ii i i I 'Huera:N 1..1):1(1:
1 le julio) (l( 1)70. 1 (1c jii!io de 1)70.
:'(.1111) primer() (I( )11 José Linrin icirui. 1 de.
Julio ) cie I (;; I). 1 (le (le 197().
Sargento primero (1(11 José (J'ale:tilo 1rieto.-5
julio (h. 1()7(). 1 de agosto de 1')70.
Sargento pi ime•() don 1\1;11 1;1110 .;11111)()ti 11-11,.;11el'as.
de (1r 1()/' 1 (le :i!,(r,1() (1c. 1920.
prini(. (Ion 1 i iL (;onyalez Aído.- 5 (Ir
Julio 1971). I (Ir ;11,,()s1() (Ir 1 ().
¡Me .() (I( )11 J1111() 1■()(11'Íp,11('1. 1■()1.1);'P,..-
() Jiu itlii() 1(;»). 1 de ;1;','()' 1() (1(' 19/(),
S;111,;(111(( j)F iiiI(.1() don Anl.,,e1P,lanco 11111
1(-). ;.; ag()sto le 197(). 1 (1(. ,,eptnbre de 1()7().
pi-1111(.10 1()11 N11?,11e1 ¡\ I('(
I I agosi(1 1')/".(). 1 (le septiembre de 197(1,
Sargento don khititir1 Vela Saimielln, _6 de junio•()171). 1 (le julio) (Ir
Sal'i.e111() (1()I1 () 1 'vi iirguía. (I(' ¡UVI()
de I 9/' ). 1 (Ir ag'usl() 1(. 1'
;(1 ,,(.111(1 (1( in Mal cchilu I■ergallliilw. 1
inri() 1(k70. 1 (h. alr.,()sto de l()70.
(.111/ 1)ele,i()11;1(1:1 c()11 3.(4)0 ;11111;1 el111 1;1
11iie(1:1(1 .‘' ele(1()S ee()11(')111'1C()S ,e I1 die;111.
111,1(.11iente (Ion rranci!,c() 1 tj(")11.(1;1(1: 1 (Ir julio (h. 1970. 11:fec1os (i(sonOnticos: 1 de
julio) I97().
1 111 pensionada con .1.()1/() pesetas anuale,,, con 1;1 an
111;tio.(1:1(1 y (4((1 ()s ce( )11(')11 (111(' illdiCall.
(I()11 111(III•1() I 111-:1111(' ;;111.1(10.-Allii
;yieda(1 1() (h. .-,(1)ii(1111)1(' (le 1(4)9. Efectos econ(íliii
( () 1 de junio de 197(), ( 1 .
Stildeniente (l)u loile Fel n;ltn(lez Corbi. 31) (11.
marzo (l( 1')/*(). I (h. :11)! 11 (h• I()7().
Stildviliente (1())1 jet(")1111111) 1 )ana Neila. 1 5 de julio di. 19,). I (le alw,l() (le 197().
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Sargento primero Músico de segunda don Alfonso
Sánchez García.—Antigüedad: 9 de julio de 1970.—
Efectos econ(1)micos: 1 de agosto de 1970.
(1) Pérdida de efecto económicw, por aplicación
del pum() 7» de la ()rden Nlinisterial número 2.768 de
1902 (1). O.
Madrid, 9 de octubre de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSDNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L1-
REQUISITORIAS
(215)
•on Canstein Carl Magnus. hijo (le 1?abaii, natural
de 1)osseenhaeint, provincia (le 1 leidelber, (le veinti
trés años de edad, soltero, Pintor, cuyas señas perso
nales son las siguientes: Estatura 1,85 metros, pelo ru
bio, ojos zutiles, nariz, boca y frente normal, y particu
lares: tina cicatriz en el p(1)nit110 izquierdo de la can,
que manifiesta se produjo en ejercicio de esgrinia ; pro
cesado por el delito de hurto (le un yate en causa
mero 47 de 1970 ; comparecerá en (1 término de treintl
días ante este juzgado, sito en la Conlaild;wria Mili
tar de Marina de Nlálaga, apercibiéndole que, de
comparecer ,-(.rá declarado rebelde.
En caso de ser detenida la persona a quo. esta 1Ze
quisitoria s( refiere o (le ser conocida sil residencia,
se dará cuenta por e1 medio más rápido po,ible al ex
celentísimo señor Capital] General del 1 h.partament(
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, a 24 de septiembre de 1970.—El Coman
dante, juez instructor, t'irtoriano llagares 1,i;pef.i.
(21())
Jorge Mercader Ternits, hijo de Francisco) Javier y
de Teresa, soltero, Oficinista, de veintiún ;tilos de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, calle
Chapí, número 80, bajo; encartado en el expedido(
judicial número 29 de 1970 por falta grave de no
incorporación a filas; comparecerá en (.1 término de
quince días ante el Comandante de Infantería de 4a
I.X11;
Fina don l■afael Ittiz Fernández, ittez •iiistructor (h.
1:1 Comandancia Nlilitar 1\la1ina de Kirceluna,
bajo aiwrcibimiento de ser declarad() rebelde.
l'or tanto, rtie!._,10 a las IN til oridwies civiic y mili_
tares que, caso (le ser habido, sea puesto a disposi
ciOn de este Juzgado.
l'›arcelotia, 25 de septiembre de 1970.— 1..1 C(3,111'111
(1:1111(. de Infantería de Marina, juez instructor, Mi.
jiu" Fernárulez.
(217)
Kle 1'or la 1,1-(-,(.111(.
haee ( 11 le (111(11a 111111 1' -:111 V:11()1" ;111,,1111(), Li
1<11(111i-;'.1t(1111 11111die:1(la C11 ( ! 1 )1.\1<10 )FIC1 Al. 1)N.
MINISTI?.1(ID AulNA iii'mper() c()rr(,i)(didici)1(.
al día 7 de anuil (le 195,.3, por 1:1 (me se emplazana ;11
procesado en causa illiniero 34-4/52, Marinero (le
gunda de la Arrnada Vernand() Avilés (.ampoy, 1)()1.
1111,er s'id() sobrt.seída definilivamente dicha causa.
, 1doSanVernando, (l ,,epliellibrede 1970. -I -
mandanle, .111(7 .1/i/())ti() l'er
yur(1.
ANUNCIOS PARTICULARES
.j1.,FAT1JRA 1)14,1, APOYO LOGISTICO
•
ORGAND DE .1 F.FATURA
.S'ección Econlmica.
(1(Y)1
1:e.-.,oltici("ni (le la .Jefatura (1(•1 Ap()v() 1,ogístico (1(.1 Mi
nisterio ole Marina por 1:1 que c()flvoca a piti1)lic;1
subasta la venta del ex remolca(1o' N. /).-1,i.
-,Ithasta aliiinciarla en ll()I('Iín, Oficial del
(I() numero (Je fecha 30 de septiembre del actual,
se celebrará en la jefatura (1(.1 Ap()yo 1,o!;ístico (S•r
14,conc'ifi1i('a), avenida de Pi() X11, numero -;3,
día 24 de octubre de 197() i la..., 10,30 horas.
Los pliegos de condiciones pul" 1()1-; (111e Se rie 1:1
misma se encuentran oh. matiiiiesto en la expresa(11
Jefatura (1(.1 Api)v() 1,(4r,ístico (Sección 14:c(111(')wic:1),
avenida de Pio .v..11, 1111111C()M3, en dia y horas 11;1i
les cle oficina.
Madrid, 2 (le octitbie de 1970.— El Capitítn de lu
tendencia, Secretario de la junta de Subastas, Carior
1>ardo.
IMPPENTA DEL MINIS1 ER 10 DE M AR INA
